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Con este número iniciamos una nueva línea editorial, cuyo 
sentido es difundir trabajos empíricos y teóricos relacionados con el tópico 
general Subjetividad, Sociedad y Cultura. Nuestro objetivo es aportar a la 
comprensión y análisis reflexivo-crítico de problemáticas contemporáneas 
relevantes en materias psicológicas, sociales y culturales, que desafían en su 
comprensión a la psicología y contribuyen al diálogo con otras disciplinas.
Desde objetos de estudio muy particulares y diversos, como son 
la construcción de identidades de género en edad preescolar, la pintura 
como dispositivo de trabajo con niños en el contexto de la salud pública, 
instrumentos para medir el autoritarismo de derechas o para trabajar 
con víctimas de agresiones sexuales, hasta reflexiones teóricas ligadas a 
conceptos específicos como la metacognición, o  problemáticas sociales 
como el militantismo sindical, y un análisis crítico sobre las prácticas de 
investigación, en cada texto del presente número se articulan visiones, 
opiniones e ideas vinculadas con el amplio asunto de la subjetividad, la 
sociedad y la cultura.
Cuando hemos sufrido como país el reciente azote brutal de la 
naturaleza y vivido las terribles consecuencias del rigor y fragilidad que 
significa el trabajo minero, que ha mantenido el aliento de todas las 
chilenas y chilenos volcado a la expectativa de la vida y no de la muerte, 
la necesidad de explorar cómo nuestra sociedad reacciona ante profundos 
sismos objetivos y subjetivos, desde una perspectiva científica, se nos hace 
patente. De alguna manera, desde distintas y concretas perspectivas, los 
artículos recopilados en esta edición, muchos de ellos escritos antes de 
estas catástrofes, nos apelan al análisis reflexivo de nuestras problemáticas 
contemporáneas. 
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